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ABSTRAK
UPAYA MENINGKATKAN KEBERANIAN BERTANYA DAN HASIL BELAJAR
IPS MATERI PETA DENGAN MODEL JIGSAW BAGI SISWA KELAS IV
SD NEGERI 1 SIDOMULYO DELANGGU KLATEN
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Widodo, A54B 111 027, Jurusan Pendidikan Guru sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta 2014, 70 Halaman
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
keberanian bertanya dan hasil belajar IPS materi peta dengan model Jigsaw bagi
siswa kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo Delanggu Klaten tahun Pelajaran
2013/2014. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas.Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah pengamatan, dokumentasi, catatan lapangan, test.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik
analisis kritis yang bersifat deskriptif komparatif. Dengan teknik deskriptif
komparatif, peneliti dapat menganalisis data yang telah dikumpulkannya dengan
cara membandingkan siklus.Hasil penelitian adalah adanya peningkatan
keberanian bertanya dan hasil belajar IPS materi peta dengan metode Jigsaw pada
siswa kelas IV. Peningkatan keberanian bertanya dan hasil belajar  dapat dilihat
dari aspek keberanian bertanya siswa hasil pra siklus sebanyak 5 siswa yang
berani bertanya atau sebesar 20%. Kemudian pada siklus I siswa yang berani
bertanya meningkat menjadi 13 siswa atau sebesar 52%. Pada siklus II terjadi
peningkatan menjadi 21 siswa atau sebesar 84% atau meningkat sebesar 8 siswa
(32%) dari siklus I. Sedangkan pada aspek hasil belajar pra siklus sebanyak 7
siswa yang bisa mencapai nilai KKM atau sebesar 28%. Kemudian pada siklus I
siswa yang mencapai nilai KKM meningkat menjadi 16 siswa atau sebesar 64%.
Pada siklus II terjadi peningkatan menjadi 21 siswa atau sebesar 84% atau
meningkat sebesar 5 siswa (20%) dari siklus I. Dapat disimpulkan penerapan
model Jigsaw dapat meningkatkan keberanian bertanya dan hasil belajar siswa
kelas IV SD Negeri 1 Sidomulyo Delanggu Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014
pada materi peta.
Kata kunci : Jigsaw, keberanian bertanya, hasil belajar
